







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と新喜劇｣ (｢文学｣岩波書店､ 2002年3 ･ 4号)及
び｢カジノ･フォーリーとモダン･エイジのアナキ
ストたち｣ (｢文学研究論集｣明治大学大学院紀要､
2000年)を参照されたし｡
主要参考文献(本文引用のものは除く)
･梅津勝夫『著作出版音楽舞踊法規集』､散文館､ 1934年(徳
刻　奥平康弘監修『言論統制文献資料集成第4巻』､日本
図書センター､ 1991年)
･丸山鶴吉『五十年ところどころ』､大日本雄弁会講談社､
1934年
･警視庁総監官房文書課記録係編纂『警視庁史編纂資料　第
1類(2)』､警視庁､ 1937年
･警視庁史編纂委員会編『警視庁史　昭和前編』､警視庁編
纂委員会､ 1962年
･内川芳美編『現代史資料40　マス･メディア統制(1)』､
みすず書房､ 1973年
･牧野守『日本映画検閲史』､株式会社パンドラ､ 2003年
･松本克平『日本社会主義演劇史』､筑摩書房､ 1975年
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